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Grace Setiawati, 1998. Hubungan Antara Konsentrasi Ion Fosfat Dengan Sudut 
Defleksi Berkas Sinar Laser He-Ne Menggunakan Metode Optik. Skripsi ini di 
bawah bimbingan Drs. Pujiyanto, MS dan Ir. Trisnaningsih, M.Eng.Sc. Jurusan 
Fisika FMIP A Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Teknik yang banyak digunakan untuk mengukur konsentrasi ion fosfat selama 
1nt adalah Kolorimetri Biru Molibdenum. Kekurangan teknik ini adalah 
ketidakmampuan untuk mengukur konsentrasi ion fosfat yang keeil. Gabungan teknik 
tersebut dengan teknik defleksi fototermal membentuk suatu spektroskopi defleksi 
fototennal yang memungkinkan pengukuran konsentrasi fosfat yang keeil. 
Konsentrasi ion fosfat dinyatakan dalam besar sudut det1eksi berkas laser penguj i. 
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya hubungan tinier antara 
konsentrasi ion fosfat dengan sudut defleksi berkas sinar laser He-Ne dengan 
menggunakan metode defleksi fototermal. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental. Laser diode GaAlAs 
i 780 nm berfungsi sebagai laser pemompa yang mengubah suhu dan indeks refraksi 
sampel. Laser He-Ne berfungsi sebagai laser penguji. Konsentrasi sampel yang 
berlainan menyebabkan berkas laser penguji terdefleksi dengan sudut berbeda . Hal 
ini menyebabkan intensitas berkas laser penguji yang terdeteksi oleh detektor optik 
berbeda untuk setiap konsentrasi sehingga tegangan keluaran yang dihasilkan berbeda 
pula. Data-data yang diperoleh ditampilkan oleh voltmeter digital dalam bentuk 
tegangan keluaran dari detektor optik. Data-data tersebut dituangkan dalam grafik 
tegangan keluaran berkas laser penguji terhadap konsentrasi ion fosfat dalam air dan 
dianalisis dengan analisis regresi tinier. 
HasH penelitian menunjukkan adanya hubungan tinier antara konsentrasi ion 
fosfat dengan sudut defleksi berkas sinar laser He-Ne. 
Kata kunci : Defleksi fototermal, laser diode GaAlAs 780 nm, ion fosfat. 
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